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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa käsitellään media- ja nettikeskusteluissa 2000-luvun alusta lähtien esille noussutta tyttövaltaista ilmiötä, jota
kutsutaan pissismiksi. Ilmiö pitää sisällään teemoja, jotka liittyvät erityisillä tavoilla nuorten tyttöjen ja naisten julkisivun
hallinnointiin ja sen tulkintaan. Näitä teemoja ovat esimerkiksi julkinen humaltuminen, äänekäs käytös, ulkonäön vahva
ehostaminen ja ryhmässä liikkuminen. Näen pissismin määrittyvän kahden ominaisuuden ympärille, joita edustaa tietynlainen
ulkonäkö ja käyttäytyminen. Teoreettisena viitekehyksenä tutkielmalleni toimii Erving Goffmanin käsitykset sosiaalisen
elämän esityksellisyydestä ja Judith Butlerin teoria sukupuolen performatiivisuudesta. 
Tutkimuskysymyksenäni on selvittää, minkälaisia puheessa esiintyviä kulttuurisia erontekoja hyväksikäyttäen haastateltavat
luovat kuvaa pissismiä edustavasta tyttöydestä. Lähestyn aineistoani ”retoristen linssien” läpi käyttäen apuna luokittelujen
analyysia, joka paikantaa puheessa esiintyviä erontekoja, luokitteluja ja vastakohtapareja. Haastateltavat määrittelevät
"pissismin" edustamaa tyttöyttä käyttäen apuna vastakohtapareja, joiden välille ristiriitaisena koettu nuori naiseus puheessa
rakentuu. Tavallisuus näyttäytyy haastateltaville positiivisena arvona, jota he itse edustavat ja johon "pissikset" taas tekevät
eroa. Pissismi edustaa vastakohtapareissa usein negatiivisena määrittyvää napaa, mutta aineisto antaa tilaa myös toisenlaisille
tulkinnoille esimerkiksi suhteessa "pissisten" aktiivisuuteen, jota haastatteluissa kuvaillaan.
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